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Ryhmämuotoista tukihenkilötoimintaa toteuttavat yhteistyössä Helsingin 
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Lastensuojelun ryhmämuotoinen tukihenkilötoiminta toteutetaan 
yhden lukuvuoden kestoisena toimintana ja ryhmä kokoontuu noin 
kerran viikossa kouluajan ulkopuolella. Ryhmään osallistuminen on 
lasten osalta tavoitteellista lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä. 
Ryhmä toimii lapsen kasvun ja kehityksen tukena ja tarkoituksena 
on opetella sosiaalisia taitoja, näkyväksi ja kuulluksi tulemista sekä 
pitää hauskaa ryhmässä. Toimintaan sisältyy tukihenkilökoulutus 
sekä ohjausta lukuvuoden aikana. Toimintaan osallistuminen 













 Mahdollisuus päästä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan toimintaa alusta loppuun! 
 Toimintaan sitoutuminen, vastuullisuus ja 
ryhmätyötaidot tärkeitä!  
 Asiantuntijuus ja ammatillinen varmuus kehittyvät! 







tunnit täyttyivät helposti 












täytyy sitoutua ja olla 
valmis käyttämään 





Ohjaus on rohkaisevaa ja hyvää. 
Koko ajan oppii jotain uutta ja 
näkee asioita eri kannalta. Saa 
tukea omassa toiminnassaan ja 
kehuja siitä, ettei tee aivan 
turhaa työtä. Ohjaus oli erittäin 
tarpeellista ja hyvää! Hienoa, 
että sitä oli tarjolla riittävästi! 
Naisopiskelija 
Toiminta vie aikaa! Siitä 
saa kuitenkin valtavasti 
itselleen: muistoja, 
onnistumisen 
kokemuksia ja iloa. 
Naisopiskelija 
-naisopiskelja 
Paras palvelu, mitä meillä 
on asiakkaille tarjota. 
Sosiaalityöntekijä 
Tänään oli kivaa, viime 
kerralla oli kivaa ja ensi 
kerrallakin on varmasti 
kivaa! 
Tyttö 8 v. 
Paras palvelu, mitä on 
asiakasperheille tarjota. 
Sosiaalityöntekijä 
